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V prispevku so s praslovanskega sinhronega vidika obravnavani praslovan-
ski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih nedovršnih glagolov, ki so lahko 
sestavljeni ali nesestavljeni. Njihovi neposredni besedotvorni predhodniki so 
sestavljeni ali nesestavljeni dovršni glagoli, od katerih so drugi osnovni, prvi 
pa sestavljeni iz nesestavljenih nedovršnih osnovnih glagolov. Besedotvorni 
vzorci izpeljave so prikazani po posameznih glagolskih vrstah in razredih 
osnovnih glagolov, ki so glede na svoj leksikalni oziroma besedotvorni pomen 
nedovršni ali dovršni. Posebna pozornost je posvečena prevojnim premenam 
korenskih zložnikov, ki se ob izpeljavi pojavljajo.
Ključne besede: glagolski vid, besedotvorje, pomenoslovje, prevojne preme-
ne, drugotni nedovršni glagoli, praslovanščina
Proto-Slavic Derivational Patterns of Secondary Imperfective Verbs
This article discusses Proto-Slavic derivational patterns of secondary imper-
fective verbs, both prefixed and unprefixed, from the Proto-Slavic synchronic 
point of view. Their immediate word-formational bases are prefixed and un-
prefixed perfective verbs; the latter being basic verbs, whereas the former are 
formed from unprefixed imperfective basic verbs with a prefix. The deriva-
tional patterns are presented within single classes of basic verbs, which, ac-
cording to their lexical or word-formational meaning, are imperfective or per-
fective. Special attention is drawn to the vowel gradation alternations in root 
syllables accompanying derivation.
Keywords: verbal aspect, word formation, semantics, vowel gradation alter-
nations, secondary imperfective verbs, Proto-Slavic
0  Praslovanski drugotni nedovršni glagoli v besedotvornem sistemu  
 praslovanskih glagolov
Praslovanski drugotni nedovršni glagoli so vmeščeni v besedotvorni sistem pra-
slovanskih glagolov: prikazana je besedotvorna delitev praslovanskih glagolov in 
mesto drugotnih nedovršnikov znotraj nje.
Praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave 
drugotnih nedovršnih glagolov
Matej Šekli
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0.1  Besedotvorna delitev praslovanskih glagolov1
Besedotvorno se praslovanski (nesestavljeni) glagoli delijo na besedotvorno ne-
motivirane (netvorjene) in besedotvorno motivirane (tvorjene). Netvorjeni glagoli 
so netvorjeni izkorenski (primarni) glagoli. Tvorjeni glagoli so tvorjeni izkoren-
ski (primarni) glagoli in neizkorenski (sekudarni) glagoli, ki so lahko izglagolski 
(deverbativi), izpridevniški (deadjektivi), izsamostalniški (desubstantivi). Glede 
na prisotnost oziroma odsotnost besedotvornega predhodnika znotraj jezikovnega 
sistema in glede na pomen besedotvornega obrazila (tj. nedoločniške in sedanjiške 
glagolske pripone) (strukturalni pomen, slovnični kategorialni pomen, besedotvorni 
kategorialni pomen) se praslovanski glagoli delijo v več skupin.
 Besedotvorno nemotivirani (netvorjeni) glagoli znotraj jezikovnega sistema 
izkazujejo odsotnost besedotvornega predhodnika (tvorjeni so neposredno iz glagol-
skega korena) in prisotnost strukturalnega besedotvornega obrazila, ki ima struktu-
ralni pomen (tj. nima ne besedotvornega ne slovničnega kategorialnega pomena). To 
so netvorjeni izkorenski glagoli na *-ø-ti *-(j)e-ši (I), *-a-ti *-a-je-ši (V/1), *-a-ti 
*-je-ši (V/2), *-a-ti *-e-ši (V/3), *-ja-ti *-je-ši (V/4), brezpriponski glagoli (VII).2
 Besedotvorno motivirani (tvorjeni) glagoli znotraj jezikovnega sistema 
izkazujejo:
 a)  odsotnost besedotvornega predhodnika (tvorjeni so neposredno iz glagol-
skega korena) in prisotnost nestrukturalnega besedotvornega obrazila, ki glagolu 
daje besedotvorni kategorialni pomen vrste glagolskega dejanja; to so tvorjeni 
izkorenski glagoli: inkohativi/ingresivi na *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši (II), fientivi na *‑nǫ‑ti 
*-ne-ši (II), esivi na *‑ě1/’a-ti *-i-ši (III/2);
 b)  prisotnost besedotvornega predhodnika (pridevnik, nesestavljeni nedovr-
šni glagol), ki glagolu daje znotrajsistemsko besedotvorno motiviranost, in prisotnost 
nestrukturalnega besedotvornega obrazila, ki glagolu daje besedotvorni kategorialni 
pomen vrste glagolskega dejanja; to so: izpridevniški glagoli (deadjektivi): stativi (fi-
entivi in esivi) na *‑ě1/’a‑ti *‑ě1/’a-je-ši (III/1), faktitivi na *-i-ti *-i-ši (IV), izpridevniški 
glagoli na *-a-ti *-a-je-ši (V/1), *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši (VI) s stativnim (fientivnim ali 
esivnim) ali faktitivnim pomenom; izglagolski glagoli (deverbativi): iterativi na *-i-ti 
*-i-ši (IV), kavzativi na *-i-ti *-i-ši (IV), intenzivi na *-xa-ti *-xa-je-ši (V/1);
 c)  prisotnost besedotvornega predhodnika (nesestavljeni ali sestavljeni dovr-
šni glagol), ki glagolu daje znotrajsistemsko besedotvorno motiviranost, in prisotnost 
nestrukturalnega besedotvornega obrazila, ki glagolu daje slovnični kategorialni 
pomen nedovršnosti; to so nesestavljeni in sestavljeni drugotni nedovršni glago-
li (iterativi-durativi) na *-a-ti *-a-je-ši (V/1) (z različicama *-ja-ti *-ja-je-ši, *-va-ti 
*-va-je-ši), *-a-ti *-je-ši (V/2), *-ja-ti *-je-ši (V/4), *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši (VI);
1 Besedotvorne in besedotvornopomenske značilnosti praslovanskih (nesestavljenih) izpelja-
nih glagolov so s praslovanskega sinhronega vidika natančneje obravnavane v Šekli 2011.
2 Oznake glagolskih vrst in razredov sledijo v slavistiki uveljavljeni oblikovni delitvi 
slovanskega glagola na vrste po nedoločniški priponi (psl. *-ø-, *‑nǫ‑, *‑ě1/’a-, *-i-, 
*-a-, *-ov/’ev-a-) in na razrede po sedanjiški priponi (psl. *-e-, *-ne-, *-je-, *-i-, *-ø-; 
*‑ě1/’a-je-, *-a-je-, *-u-je-) (Dobrovský 1819: 92–93; Miklošič 1875: 420–421, 1876: 97–
98; Schleicher 1852: 285–286, 345–346; 1866: 790; Leskien 1922: 121–122, 138–139). Za 
posamezni glagol sta navedeni obliki nedoločnika in druge osebe ednine sedanjika.
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 č)  prisotnost besedotvornega predhodnika (samostalnik), ki glagolu daje zno-
trajsistemsko besedotvorno motiviranost, in prisotnost besedotvornega obrazila, ki 
pa glagolu vedno ne daje jasno razvidnega besedotvornega kategorialnega pomena 
(pomen glagola je torej odvisen od leksikalnega pomena njegovega besedotvorne-
ga predhodnika); to so izsamostalniški glagoli na *‑ě1/’a‑ti *‑ě1/’a-je-ši (III/1), *-i-ti 
*-i-ši (IV), *-a-ti *-a-je-ši (V/1), *-a-ti *-je-ši (V/2), *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši (VI).
 Iz povedanega sledi, da imajo nedoločniške pripone psl. *‑nǫ‑, *‑ě1/’a-, *-i-, 
*-a-, *-ov/’ev-a- (z delno izjemo nedoločniške pripone psl. *-a-, ki ima lahko tudi 
sktrukturalni pomen) nestrukturalno besedotvorno funkcijo, tj. da imajo besedot-
vorni in/ali slovnični kategorialni pomen.3
Netvorjeni izkorenski I *nes-ø-ti *nes-e-ši
*pi-ø-ti *pi-je-ši
V/1 *ględ-a-ti *ględ-a-je-ši
V/2 *or-a-ti *or-je-ši
V/3 *bьr-a-ti *ber-e-ši
V/4 *la-ja-ti *la-je-ši
VII *jěd-ø-ti *jěd-ø-si
Tvorjeni
z besedotvornim
pomenom
(vrsta glagolskega 
dejanja)
II *dъx-nǫ-ti *dъx-ne-ši
*bъd-nǫ-ti *bъd-ne-ši
III/2 *bъd-ě-ti *bъd-i-ši
izpridevniški III/1 *zelen-ě-ti *zelen-ě-je-ši
IV *zelen-i-ti *zelen-i-ši
V/1 *star-a-ti *star-a-je-ši
VI *mil-ov-a-ti *mil-u-je-ši
izglagolski IV *nos-i-ti *nos-i-ši
*mor-i-ti *mor-i-ši
V/1 *ma-xa-ti *ma-xa-je-ši
s slovničnim 
pomenom
(nedovršnost)
V/1 *pad-a-ti *pad-a-je-ši
*sъ-tręs-a-ti *sъ-tręs-a-je-ši
V/2 *jьm-a-ti *jem-je-ši
V/4 *da-ja-ti *da-je-ši
VI *kup-ov-a-ti *kup-u-je-ši
brez izrazitega 
besedotvornega in 
slovničnega 
pomena
izsamostalniški II *usměx-nǫ-ti *usměx-ne-ši
III/1 *um-ě-ti *um-ě-je-ši
IV *govor-i-ti *govor-i-ši
V/1 *děl-a-ti *děl-a-je-ši
V/2 *klevet-a-ti *klevet-je-ši
Besedotvorna delitev praslovanskih glagolov
3 Nedoločniška pripona psl. *-a- in sedanjiška pripona psl. *-je- sta torej večpomenski in 
imata naslednje pomene: a) strukturalni pomen (psl. *or-a-ti *or-je-ši); b) slovnični pomen 
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0.2  Praslovanski drugotni nedovršni glagoli4
Ena od slovničnih kategorialnih lastnosti praslovanskih glagolov je tudi glagolski 
vid (verbalni aspekt): a) glagoli, ki označujejo neomejeno (durativno) ali ponavlja-
joče se (iterativno) dejanje, so nedovršni (imperfektivni); b) glagoli, ki označuje-
jo omejeno ali neponavljajoče se (punktualno) dejanje, so dovršni (perfektivni). 
Glagolski vid je pri besedotvorno nemotiviranih glagolih pogojen leksikalno, pri 
besedotvorno motiviranih glagolih pa besedotvorno. Glagolski vid in besedotvorje 
glagola sta torej neločljivo povezana.
 Leksikalno pogojeni glagolski vid besedotvorno nemotiviranih (tj. s struk-
turalnim priponskim obrazilom izpeljanih in nesestavljenih) glagolov je določen 
preko predmetnega pomena njihovega glagolskega korena: a) če glagolski koren 
označuje neomejeno (atelično) dejanje, je besedotvorno nemotivirani glagol nedo-
vršni (psl. *tręs‑ti ipf. ‘tresti’); b) če glagolski koren označuje omejeno (telično) 
dejanje (gr. τέλος ‘konec’), je besedotvorno nemotivirani glagol dovršni (psl. *pad‑ti 
pf. ‘pasti’).5
 Besedotvorno pogojeni glagolski vid besedotvorno motiviranih (z nestruk-
turalnim priponskim obrazilom izpeljanih in/ali sestavljenih) glagolov je določen 
preko besedotvornega kategorialnega pomena nestrukturalnega besedotvornega 
obrazila:
 A)  nesestavljeni in z nevidskim nestrukturalnim priponskim obrazilom iz-
peljani iz(glagolsko)korenski in izglagolski glagoli ali deverbativi so nedovršni 
ali dovršni; njihov (nedovršni ali dovršni) glagolski vid je pogojen z njihovim ne-
vidskim nestrukturalnim priponskim obrazilom: a) esivi (psl. *tьrp‑ě‑ti ipf. ‘trpeti, 
trajati’), fientivi (psl. *sъx‑nǫ‑ti ipf. ‘sahniti, sušiti se’), iterativi (psl. *mǫt‑i‑ti ipf. 
‘motiti’) in kavzativi (psl. *poj‑i‑ti ipf. ‘pojiti’) so nedovršni; b) inkohativi/ingresivi 
(psl. *dъx‑nǫ‑ti pf. ‘dahniti’) so dovršni;
 B)  nesestavljeni in z nevidskim nestrukturalnim priponskim obrazilom iz-
peljani (izsamostalniški in izpridevniški) izimenski glagoli ali denominativi so 
 (psl. *jьm‑a‑ti *jem‑je‑ši ipf. ← *ję‑ti *jьm‑e‑ši pf.); c) besedotvorni pomen (psl. *kle-
vet-a-ti *klevet-je-ši ← *klevet-a). Na strukturalni pomen nedoločniške pripone *-a- ka-
žejo tudi sopomenske tvorbe brez pripone in z njo (psl. *čьrp‑a‑ti *čerp‑je‑ši ipf. ← 
*čerp‑ti *čьrp‑e‑ši ipf., *kov-a-ti *ku-je-ši ipf. ← *ku-ti *kov-e-ši ipf.).
4 Natančna analiza glagolskega vida starocerkvenoslovanskih glagolov je podana v Dostál 
1954, ki je poleg slovarjev stare cerkvene slovanščine (Miklošič 1862–65; Staroslavjan-
skij slovar’ 1999) gradivska osnova za pričujočo obravnavo. V primerjavi z Dostálom, 
ki glagolski vid obravnava na osnovi leksikalnega pomena posameznega glagola (ne-
sestavljeni dovršniki, nesestavljeni nedovršniki, sestavljeni dovršniki iz nesestavljenih 
dovršnikov, sestavljeni dovršniki iz nesestavljenih nedovršnikov, drugotni nedovršniki; 
vsaka skupina glagolov je razdeljena po posameznih sedanjiških glagolskih vrstah), je 
namen te razprave glagolski vid povezati z besedotvornim kategorialnim pomenom po-
sameznega glagola.
5 Praslovanske rekonstrukcije glagolskih oblik so zaradi razvidnosti morfemske zgradbe 
podane na stopnji pred poenostavitvijo soglasniških sklopov (psl. *tt, *dt > *st; psl. *kti, 
*gti, *xti > *i itd.).
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nedovršni ali dovršni; njihov (nedovršni ali dovršni) glagolski vid je pogojen z 
leksikalnim pomenom njihovega besedotvornega predhodnika (tj. samostalnika 
ali pridevnika); denominativi so torej nedovršni (psl. *jьgr‑a‑ti ipf. ‘igrati (se)’, 
*prav‑i‑ti ipf. ‘delati prav, govoriti prav’) ali dovršni (psl. *konьč‑a‑ti pf. ‘konča-
ti’, *pust‑i‑ti pf. ‘pustiti’);
 C)  sestavljeni in z nevidskim nestrukturalnim priponskim obrazilom izpe-
ljani glagoli so dovršni in se od nesestavljenih ločijo po modificiranem leksikalnem 
pomenu; njihov dovršni glagolski vid in modificirani leksikalni pomen sta pogo-
jena z njihovim predponskim obrazilom (psl. *‑tręs‑ti pf., *‑pad‑ti pf.; *‑tьrp‑ě‑ti 
pf., *‑sъx‑nǫ‑ti pf., *‑mǫt‑i‑ti pf., *‑poj‑i‑ti pf.; *‑dъx‑nǫ‑ti pf.; *‑jьgr‑a‑ti pf., 
*‑prav‑i‑ti pf., *‑konьč‑a‑ti pf., *‑pust‑i‑ti pf.);
 Č)  sestavljeni in nesestavljeni ter z vidskim nestrukturalnim priponskim 
obrazilom (ki ima slovnični kategorialni pomen nedovršnosti) izpeljani glago-
li so nedovršni; njihov nedovršni glagolski vid je pogojen z njihovim vidskim 
nestrukturalnim priponskim obrazilom (in morebitnim prevojem korenskega 
zložnika) (*‑tręs‑a‑ti ipf., *‑pad‑a‑ti ipf.; psl. *‑tьrp‑ě‑va‑ti ipf., *-syx-a-ti ipf., 
*‑mǫt‑ja‑ti ipf., *‑paj‑a‑ti ipf.; *-dyx-a-ti ipf.; *‑jьgr‑a‑va‑ti ipf., *‑prav‑ja‑ti ipf., 
*‑konьč‑a‑va‑ti ipf., *‑pust‑ja‑ti ipf.).
 Praslovanski drugotni nedovršni glagoli so torej besedotvorno gledano dru-
gotni, tj. z vidskim nestrukturalnim priponskim obrazilom izpeljani iz sestavljenih 
in nesestavljenih dovršnih glagolov. Glede na sestavljenost oziroma nesestavlje-
nost dovršnega glagola, ki je njihov besedotvorni predhodnik, in smer besedotvor-
ne motiviranosti so drugotni nedovršni glagoli zadnji v besedotvorni verigi, ki je 
dvočlenska samo v primeru, da je primarni glagol dovršni (psl. *pad‑ti pf. ‘pasti’ → 
*pad‑a‑ti ipf. ‘padati’), ter tričlenska v primerih, da je primarni glagol dovršni (psl. 
*pad‑ti pf. ‘pasti’ → *‑pad‑ti pf. ‘-pasti’ → *‑pad‑a‑ti ipf. ‘-padati’) ali nedovršni 
(psl. *tręs‑ti ipf. ‘tresti’ → *‑tręs‑ti pf. ‘-tresti’ → *‑tręs‑a‑ti ipf. ‘-tresati’). Dvočlen-
ska besedotvorna veriga torej vsebuje vidski par, tj. nedovršni in dovršni glagol, ki 
predstavljata en leksem (psl. *pad‑ti/*pad‑a‑ti), medtem ko tričlenska besedotvorna 
veriga vsebuje dva leksema, enega brez vidskega para (psl. *tręs‑ti) in enega z vid-
skim parom (psl. *‑pad‑ti/*‑pad‑a‑ti, *‑tręs‑ti/*‑tręs‑a‑ti).6
 V nadaljevanju so praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih ne-
dovršnih glagolov prikazani po posameznih glagolskih vrstah in razredih. Izhodišče 
obravnave je nedovršni ali dovršni nesestavljeni glagol, iz katerega so izpeljani 
drugotni nedovršni glagoli, in sicer: a) iz nedovršnega nesestavljenega glagola se-
stavljeni dovršni glagol in njegov drugotni nedovršnik; b) iz dovršnega nesestavlje-
nega glagola nesestavljeni nedovršni glagol ter sestavljeni dovršni glagol in njegov 
drugotni nedovršnik.
6 Dovršni nesestavljeni nedrugotni glagoli tvorijo torej nesestavljeni in sestavljeni drugo-
tni nedovršni glagol (dalje označeno kot psl. *(‑)pad‑ti → *(‑)pad‑a‑ti), medtem ko tvori-
jo nedovršni nesestavljeni nedrugotni glagoli samo sestavljeni drugotni nedovršni glagol 
(dalje označeno kot psl. *‑tręs‑ti → *‑tręs‑a‑ti).
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Nedrugotni glagoli
nesestavljeni sestavljeni
nedovršni dovršni dovršni
*tręs-ti *pad-ti *-tręs-ti *-pad-ti
*sъx-nǫ-ti *kap-nǫ-ti *-sъx-nǫ-ti *-kap-nǫ-ti
*prav-i-ti *pust-i-ti *-prav-i-ti *-pust-i-ti
*jьgr-a-ti *konьč-a-ti *-jьgr-a-ti *-konьč-a-ti
⬇
Drugotni glagoli
nesestavljeni sestavljeni
nedovršni
– *pad-a-ti *-tręs-a-ti *-pad-a-ti
– *kap-a-ti *-syx-a-ti *-kap-a-ti
– *pust-ja-ti *-prav-ja-ti *-pust-ja-ti
– *konьč-a-va-ti *-jьgr-a-va-ti *-konьč-a-va-ti
Razmerje med tvorjenostjo in glagolskim vidom praslovanskega glagola
1  Praslovanski glagoli na *‑ø‑ti *‑(j)e‑ši
Glagolski vid praslovanskih (nesestavljenih) netvorjenih izkorenskih glagolov na 
*-ø-ti *-(j)e-ši s korenom na soglasnik (I/1–6) je pogojen s predmetnim pomenom 
njihovega glagolskega korena. Njihovi drugotni (sestavljeni in nesestavljeni) nedo-
vršniki se izpeljujejo na dva načina, ki sta odvisna od leksikalnega pomena glagola 
(glagol premikanja : glagol nepremikanja).
1.1  Praslovanski glagoli premikanja na *‑ø‑ti *‑(j)e‑ši
Nesestavljeni glagoli premikanja (v ožjem smislu) na psl. *-ø-ti *-e-ši (I/1–4) in 
*-a-ti *-e-ši (V/3) so nedovršni. Drugotne (sestavljene) nedovršnike izpeljujejo na 
psl. *-i-ti *-i-ši (IV), pri čemer v korenu prihaja do kvalitativnega prevoja:7 stcsl. 
bp2u+zfnb böltztib pf. ‘izgnati’, ghb2ztcnb ghb2ztctib pf. ‘prinesti’, ghb2dtcnb 
ghb2dtltib pf. ‘privesti’, j,käinb j,käxtib (< *ob-velkti) pf. ‘obleči’ (rus. волочь, 
štok. vučeš); d+2käcnb d+2käptib pf. ‘vstopiti’ → bp2ujzbnb ipf. ‘izganjati’, ghb2 
2zjcbnb ipf. ‘prinašati’, ghb2djlbnb ipf. ‘voditi, peljati’, j,kfxbnb (< *ob‑volčiti) ipf. 
‘obláčiti’; d+2kfpbnb ipf. ‘vstopati’ < psl. *‑gъn‑a‑ti *‑žen‑e‑ši, *-nes-ti *-nes-e-ši, 
7 Tvorba vidskega para sestavljenega glagola premikanja je torej enaka tvorbi ponavljal-
nega glagola (iterativa) nesestavljenega glagola premikanja, ki označujejo enosmerno 
oziroma enkratno dejanje (semelfaktiv) (stcsl. ghb2ztcnb pf. ‘prinesti’ → ghb2zjcbnb ipf. 
‘prinašati’ = ztcnb ipf. ‘nesti’ → zjcbnb ipf. ‘nositi’ < psl. sestavljeni perfektiv *-nes-ti → 
sestavljeni imperfektiv *-nos-i-ti = nesestavljeni semelfaktiv *nes-ti → nesestavljeni ite-
rativ *nos-i-ti). Isti besedotvorni vzorec ima torej pri nesestavljenih glagolih slovnično 
funkcijo (nedovršnost) in pri sestavljenih glagolih besedotvorno funkcijo (vrsta glagol-
skega dejanja).
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*-ved-ti *-ved-e-ši, *‑velk‑ti *‑vьlč‑e‑ši; *‑lěz‑ti *‑lěz‑e‑ši → *-gon-i-ti, *-nos-i-ti, 
*-vod-i-ti, *‑volč‑i‑ti; *-laz-i-ti; raznospregavni (supletivni) osnovni ima stcsl. ghbnb 
ghbbltib (< *pri‑jiti *pri‑jьdeši) pf. ‘priti’ → ghb2üjlbnb ipf. ‘prihajati’ < psl. *-ji-ti 
*‑jь‑de‑ši → *-xod-i-ti. Sestavljeni nedovršniki premikanja na *-i-ti *-i-ši ponav- 
ljalne glagole izpeljujejo na *-ja-ti *-ja-je-ši (prim. 7.1).
Dovršni glagol Drugotni nedovršni glagol
*-žen-e-ši, *-nes-e-ši, *-ved-e-ši, *-velk-ti *-gon-i-ši, *-nos-i-ši, *-vod-i-ši, *-volč-i-ši
*-lěz-e-ši *-laz-i-ši
*-jь-de-ši *-xod-i-ši
1.2  Praslovanski glagoli nepremikanja na *‑ø‑ti *‑(j)e‑ši
Nesestavljeni glagoli nepremikanja na psl. *-ø-ti *-e-ši (I/1–4) so v večini nedo-
vršni, v manjšini dovršni (stcsl. gfcnb ‘pasti’, cäcnb ‘sesti’, ktinb ‘leči’, htinb 
‘reči’, *cåinb ‘seči’, dhäinb ‘vreči, zalučati’, •nb ‘prijeti, zgrabiti, ujeti’ < psl. 
*pad‑ti, *sěd‑ti, *leg-ti, *rek-ti, *sęg‑ti, *verg-ti, *ję‑ti), njihovi sestavljeni gla-
goli so dovršni. Drugotne (sestavljene in nesestavljene) nedovršnike običajno iz-
peljujejo na psl. *-a-ti *-a-je-ši (V/1), redkeje na psl. *-a-ti *-je-ši (V/2), *-a-ti 
*-e-ši (V/3).
1.2.1 Praslovanski nedovršniki na *‑a‑ti *‑je‑ši, *‑a‑ti *‑e‑ši
Nekateri nesestavljeni nedovršni in dovršni glagoli nepremikanja na psl. *-ø-ti 
*-(j)e-ši (I/1–6) imajo ob sebi nesestavljene nedovršne glagole na psl. *-a-ti *-je-ši 
(V/2), *-a-ti *-e-ši (V/3). Zastavlja se vprašanje, kateri pomen (strukturalni pomen, 
besedotvorni pomen vrste glagolskega dejanja, slovnični pomena nedovršnosti) 
imata nedoločniška in sedanjiška pripona.
 Pri dvojicah tipa nedovršni glagol na *-ø-ti *-e-ši (I/1–6) s polno prevojno 
stopnjo v nedoločniku in ničto prevojno stopnjo v sedanjiku : nedovršni glagol na 
*-a-ti *-e-ši (V/3) z ničto prevojno stopnjo v nedoločniku in polno prevojno stopnjo 
v sedanjiku gre podobno kot pri dvojnicah tipa glagol na *-ø-ti *-V-(j)e-ši (I/7) : 
glagol na *-(j)a-ti *-je-ši (V/4) (tip psl. *sě‑ti *sě‑je‑ši ipf. (I/7) = *sě‑ja‑ti *sě‑je‑ši 
ipf. (V/4)) najverjetneje za sopomenki, ki sta posledica praslovanskega analognega 
prehajanja prvotnih glagolov na psl. *-ø-ti *-e-ši med glagole na psl. *-a-ti *-e-ši:8 
(st)csl. lhänb lmhtib ipf. ‘odirati, skubsti, pleniti’, pf–ghänb pf–gmhtib pf. ‘podpre-
ti’ (rus. запереть, переть), öhänb ömhtib ipf. ‘žreti’ → lmhfnb lthtib ipf. ‘odirati’ 
(rus. драть дерёшь, češ. drát dereš), gmhfnb gthtib ipf. ‘teptati, tolči, prati’, češ. 
žrát žereš ‘žreti’ (csl. ömhfzb- ‘požiranje’) < psl. *der‑ti *dьr‑e‑ši, *per‑ti *pьr‑e‑ši, 
*žer‑ti *žьr‑e‑ši → *dьr‑a‑ti *der‑e‑ši, *pьr‑a‑ti *per‑e‑ši, *žьr‑a‑ti *žer‑e‑ši.
8 Da so praslovanski glagoli na *-a-ti *-e-ši praslovanska inovacija, je razvidno zunajsis-
temsko: baltske vzporednice tovrstnih praslovanskih glagolov namreč izkazujejo ničto 
nedoločniško pripono (stcsl. u+zfnb ötztib ‘gnati’ : lit. giñti gẽna ‘gnati’; žem. lit. diti 
dẽra ‘odirati kožo’ je glede na nedoločniško pripono (ne pa tudi glede prevojne premene v 
korenskem zložniku) torej vzporedno s stcsl. lhänb lmhtib in ne s stcsl. lmhfnb lthtib).
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I/1–6 V/3
*der-ti *dьr-e-ši *dьr-a-ti *der-e-ši
*per-ti *pьr-e-ši *pьr-a-ti *per-e-ši
*žer-ti *žьr-e-ši *žьr-a-ti *žer-e-ši
 Pri dvojicah tipa nedovršni glagol na *-ø-ti *-e-ši (I/1–6) : nedovršni glagol 
na *-a-ti *-je-ši (V/2) se v korenu pojavljajo naslednja prevojna razmerja: a) gla-
goli s kvantitativnim prevojem po redukciji v korenu z obratno razvrstitvijo pre-
vojnih stopenj korenskega zložnika (tip psl. *per‑ti *pьr‑e‑ši : *pьr‑a‑ti *per‑e‑ši): 
(st)csl. xhänb xhmgtib ipf. ‘črpati’, gkmcnb gkmptib ipf. ‘plaziti se, polzeti’ (rus. 
ползти), •nb bvtib pf. ‘prijeti, zgrabiti, ujeti’ → xhmgfnb xhägk«ib ipf. ‘črpati’, 
gkmpfnb gkäötib ipf. ‘plaziti se, polzeti’, bvfnb «vk«ib ipf. ‘jemati’9 < psl. *čerp‑ti 
*čьrp‑e‑ši, *pelz‑ti *pьlz‑e‑ši,10 *ję‑ti *jьm‑e‑ši → *čьrp‑a‑ti *čerp‑je‑ši, *pьlz‑a‑ti 
*pelz‑je‑ši, *jьm‑a‑ti *jem‑je‑ši; b) glagol s kvantitativnim prevojem po podaljša-
vi e-jevske prevojne stopnje: stcsl. ktinb kåötib pf. ‘leči’ → käufnb käötib 
ipf. ‘legati’ < psl. *leg-ti *lęž‑e‑ši → *lěg‑a‑ti *lěg‑je‑ši; c) glagol s kvantitativnim 
prevojem po podaljšavi ničte prevojne stopnje: (st)csl. cenb c+gtib ipf. ‘sipati’ 
→ csgfnb csgk«ib ipf. ‘sipati’ < psl. *sup‑ti *sъp‑e‑ši → *syp‑a‑ti *syp‑je‑ši; č) 
glagol brez prevoja v korenu: stcsl. vtcnb vtntib ipf. ‘pometati, metati’ → vtnfnb 
vtintib ipf. ‘metati’ < psl. *met-ti *met-e-ši → *met-a-ti *met-je-ši; d) glagoli 
brez (razvidnega) prevoja v korenu: stcsl. kåinb kåxtib ‘sločiti, upogibati, kriviti’, 
sln. seči sežeš (stcsl. ghb–cåinb ghb–cåötib pf. ‘prijeti, zgrabiti’),11 (st)csl. dåcnb 
dåptib ‘utrjevati, jačiti’ → kåwfnb kåxtib ipf. ‘nastavljati pasti, loviti’, cåqfnb 
cåötib ipf. ‘segati’, dåpfnb dåötib ipf. ‘vezati’ < psl. *lęk‑ti *lęč‑e‑ši, *sęg‑ti 
*sęž‑e‑ši, *vęz‑ti *vęz‑e‑ši → *lęc‑a‑ti *lęc‑je‑ši, *sęʒ‑a‑ti *sęg‑je‑ši, *vęz‑a‑ti 
*vęz‑je‑ši. Funkcijo nedoločniške pripone psl. *-a- na osnovi prevojnih razmerij 
torej ni mogoče določiti, zato je potrebno upoštevati glagolski vid nesestavljene-
ga glagola. Nesestavljeni nedovršniki na *-a-ti *-je-ši k dovršnim nesestavljenim 
glagolom na psl. *-ø-ti *-(j)e-ši imajo slovnični pomen nedovršnosti (gre torej za 
vidske pare) (psl. *leg-ti, *sęg‑ti, *ję‑ti → *lěg‑a‑ti, *sęʒ‑a‑ti, *jьm‑a‑ti), medtem 
9 Sestavljenke psl. *jęti ‘jeti’ dvojnično izkazujejo tudi produktivno tvorbo nedovršnika 
(stcsl. d+p2ånb d+p2mvtib pf. ‘vzeti’ → d+p2bvfnb d+p2tvk«ib in d+p2bvf-ib ipf. ‘jema-
ti, dobivati, prejemati’ < psl. *‑ę‑ti *‑ьm‑e‑ši pf. → *-im-a-ti *-em-je-ši in  *-im-a-je-ši 
ipf.).
10 Odsotnost premene po kvantitativnem prevoju po redukciji pri glagolu stcsl. gkmcnb 
gkmptib je (glede na prisotnost prevoja pri glagolih tega tipa) zelo verjetno drugotna (psl. 
*pьlz‑ti *pьlz‑e‑ši ≤ **pelz‑ti **pьlz‑e‑ši), podobno kot je drugotno tudi stcsl. dkäinb 
dkäxtib ‘vleči’, saj na prvotno prevojno premeno kaže štok. vučeš, torej psl. *velk-ti 
*vьlč‑e‑ši.
11 Nesestavljeni dovršni glagoli na *-ø-ti *-e-ši so že zelo zgoraj začeli prehajati med inko-
hative na *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši (sln. seči sežeš pf. : csl. cåuzõnb cåuztib pf. ‘seči’). Ta težnja se 
je kasneje nadaljevala tudi v nekaterih slovanskih jezikih (psl. *pad‑ti, *sěd‑ti, *leg-ti, 
*sęg‑ti, *verg-ti → češ. padnout, sednout, lehnout, sáhnout, vrhnout).
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ko pri nesestavljenih nedovršnikih na *-a-ti *-je-ši k nedovršnim nesestavljenim 
glagolom na psl. *-ø-ti *-je-ši ni povsem jasno, ali gre za sopomenke ali za ponav- 
ljalne glagole.
I/1–6 V/2
*čerp-ti *čьrp-e-ši *čьrp-a-ti *čerp-je-ši
*pelz-ti *pьlz-e-ši *pьlz-a-ti *pelz-je-ši
*ję-ti *jьm-e-ši *jьm-a-ti *jem-je-ši
*leg-ti *lęž-e-ši *lěg-a-ti *lěg-je-ši
*sup-ti *sъp-e-ši *syp-a-ti *syp-je-ši
*met-ti *met-e-ši *met-a-ti *met-je-ši
*lęk-ti *lęč-e-ši *lęc-a-ti *lęk-je-ši
*sęg-ti *sęž-e-ši *sęʒ-a-ti *sęg-je-ši
*vęz-ti *vęz-e-ši *vęz-a-ti *vęz-je-ši
1.2.2 Praslovanski drugotni nedovršniki na *‑a‑ti *‑a‑je‑ši
Večina nesestavljenih nedovršnih in dovršnih glagolov nepremikanja na psl. *-ø-ti 
*-(j)e-ši (I/1–6) ima (sestavljene in nesestavljene) nedovršnike na psl. *-a-ti *-a-je-ši 
(V/1). Glede na prevojne premene v korenu se tovrstni glagoli delijo v več skupin.
 a)  Glagoli z razvidnim kvantitativnim prevojem po podajšavi e-jevske ali 
o-jevske prevojne stopnje korenskega samoglasnika:12 stcsl. e2uztcnb pf. ‘stisniti, 
stlačiti’, htinb pf./ipf. ‘reči’ (ghä2htinb pf. ‘spreti se, začeti prepir’), d+2ötinb pf. 
‘zažgati, vžgati’ → e2uzänfnb ipf. ‘stiskati, tlačiti’, härfnb ipf. ‘rekati’ (ghä2härfnb 
ipf. ‘pregovarjati, prerekati se’), d+2öfufnb ipf. ‘zažigati, vžigati’ < psl. *-gnet-ti, 
*( -)rek-ti, *‑žeg‑ti → *‑gnět‑a‑ti, *( ‑)rěk‑a‑ti, *‑žag‑a‑ti; stcsl. bp2,jcnb pf. ‘izbo-
sti’, gj2vjinb pf. ‘pomoči’ → bp2,flfnb ipf. ‘izbadati’, gj2vfufnb ipf. ‘pomagati’ < 
psl. *-bod-ti, *-mog-ti → *-bad-a-ti, *-mag-a-ti.13
 b)  Glagoli z razvidnim kvantitativnim prevojem po podajšavi ničte prevoj-
ne stopnje korenskega zložnika: stcsl. ghb2xbcnb ghb2xmntib pf. ‘prišteti, pripoji-
ti’, e2vhänb e2vmhtib pf. ‘umreti’, pf2rkånb pf2rkmztib pf. ‘zakleti se, priseči’, 
12 Nekateri nedovršni glagoli premikanja s semelfaktivnim pomenom na ta način tvorijo 
iterative (stcsl. gkenb gkjdtib ipf. ‘pluti, plavati’ → gkfdfnb gkfdf«ib ipf. ‘pluti, plavati’ 
< psl. *plu‑ti *plov‑e‑ši → *plav‑a‑ti *plav‑a‑je‑ši).
13 Nekateri od glagolov na psl. *-ø-ti *-(j)e-ši (I/1–6) (po večini z jezičnikoma *r, *l v kore-
nu) imajo poleg drugotnih nedovršnikov s podaljšano prevojno stopnjo korenskega samo-
glasnika (psl. *‑grěb‑a‑ti, *‑plět‑a‑ti, *‑rěk‑a‑ti, *‑žag‑a‑ti) tudi drugotne nedovršnike s 
podaljšano ničto prevojno stopnjo korenskega samoglasnika (psl. *-grib-a-ti, *‑plit‑a‑ti, 
*-ric-a-ti, *‑žiʒ‑a‑ti). Verjetno je, da ta drugi tip drugotnih nedovršnikov posredno kaže 
na nekdanjo prisotnost samoglasniške premene tipa redukcije korenskega samoglasnika 
pri glagolih na psl. *-ø-ti *-(j)e-ši (I/1–6) pred izravnavo nereduciranega korenskega sa-
moglasnika (csl. ,htcnb ,htltib ipf. ‘bresti’ : stčeš. břísti břdeš/brdeš < psl. *bred-ti : 
*brьd‑e‑ši = **greb-ti : **grьb‑e‑ši, **plet‑ti : **plьt‑e‑ši, **rek-ti : **rьč‑e‑ši, **žeg‑ti 
: **žьž‑e‑ši), ki se pri glagolih s korenom na mehkonebnik pojavlja v velelniku (psl. 
*rьc‑i *rьc‑ě‑te, *žьʒ‑i *žьʒ‑ě‑te).
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c+2öånb c+2ömvtib pf. ‘zmečkati, potlačiti’, zf2lõnb zf2l+vtib pf. ‘napihniti’ → 
ghb2xbnfnb ipf. ‘prištevati, pripojevati’, e2vbhfnb ipf. ‘umirati’, pf2rkbzfnb ipf. ‘za-
klinjati se, prisegati’, c+2öbvfnb ipf. ‘utrjevati’, zf2lsvfnb cå ipf. ‘napihovati se’ 
< psl. *‑čit‑ti *‑čьt‑e‑ši, *‑mer‑ti *‑mьr‑e‑ši, *‑klę‑ti *‑klьn‑e‑ši, *‑žę‑ti *‑žьm‑e‑ši, 
*‑dǫ‑ti *‑dъm‑e‑ši → *‑čit‑a‑ti, *-mir-a-ti, *-klin-a-ti, *‑žim‑a‑ti, *-dym-a-ti.
 c)  Glagoli brez (razvidnega) prevoja korenskega zložnika: stcsl. gfcnb pf. 
‘pasti’ (bc2gfcnb pf. ‘pasti, spustiti se’), c+2nhåcnb pf. ‘otresti, stresti’ → gflfnb ipf. 
‘padati’ (bc2gflfnb ipf. ‘padati, spuščati se v prepir’), c+2nhåcfnb ipf. ‘otresati, stre-
sati’ < psl. *(‑)pad‑ti, *‑tręs‑ti → *(‑)pad‑a‑ti, *‑tręs‑a‑ti.
 V preglednici so prikazani drugotni nedovršniki h glagolom na *-ø-ti *-(j)e-ši, 
ki so dokumentirani v stari cerkveni slovanščini (Dostál 1954: 517–524):
Dovršni glagol Drugotni nedovršni glagol
*-gnet-ti, *-greb-ti, *-met-ti,  
*-plet-ti, *-rek-ti, *-tek-ti, *-žeg-ti
*-gnět-a-ti, *-grěb-a-ti, *-mět-a-ti, 
*-plět-a-ti, *-rěk-a-ti, *-těk-a-ti, *-žag-a-ti
*-bod-ti, *-mog-ti *-bad-a-ti, *-mag-a-ti
*-čit-ti *-čьt-e-ši, *-kvit-ti *-kvьt-e-ši *-čit-a-ti, *-kvit-a-ti
*-mer-ti, *-ter-ti, *-žer-ti *-mir-a-ti, *-tir-a-ti, *-žir-a-ti
*-čę-ti, *-klę-ti, *-pę-ti
*-žę-ti
*-čin-a-ti, *-klin-a-ti, *-pin-a-ti
*-žim-a-ti
*-dǫ-ti *-dym-a-ti
*-bĺud-ti, *-klad-ti, *-męt-ti,  
*(-)pad-ti, *-pas-ti, *-strig-ti,  
*(-)sěd-ti, *-tręs-ti, *-vold-ti
*-bĺud-a-ti, *-klad-a-ti, *-męt-a-ti,  
*(-)pad-a-ti, *-pas-a-ti, *-striʒ-a-ti,  
*(-)sěd-a-ti, *-tręs-a-ti, *-vold-a-ti
2 Praslovanski glagoli na *‑a‑ti *‑e‑ši
Glagolski vid praslovanskih (nesestavljenih) netvorjenih izkorenskih glagolov na psl. 
*-a-ti *-e-ši (V/3) in s korenom na soglasnik je pogojen s predmetnim pomenom 
njihovega glagolskega korena: tovrstni nesestavljeni glagoli so po večini nedovršni. 
Drugotni (sestavljeni) nedovršniki se izpeljujejo na psl. *-a-ti *-a-je-ši (V/1).
 a)  Glagoli z razvidnim kvantitativnim prevojem po podajšavi ničte prevoj-
ne stopnje korenskega zložnika: stcsl. bp2,mhfnb bp2,thtib pf. ‘izbrati’, hfp2lmhfnb 
hfp2lthtib pf. ‘raztrgati’, ömlfnb öbltib ipf. ‘čakati’; c+2p+dfnb c+2pjdtib pf. 
‘sklicati’ → bp2,bhfnb bp2,bhf-ib ipf. ‘izbirati’, hfp2lbhfnb hfp2lbhf-ib ipf. ‘tr-
gati’, j2öblfnb j2öblf-ib ipf. ‘pričakovati’; c+2psdfnb c+2psdf-ib ipf. ‘sklice-
vati, klicati’ < psl. *‑bьr‑a‑ti *‑ber‑e‑ši, *‑dьr‑a‑ti *‑der‑e‑ši, *‑žьd‑a‑ti *‑žid‑e‑ši; 
*‑zъv‑a‑ti *‑zov‑e‑ši → *-bir-a-ti *-bir-a-je-ši, *-dir-a-ti *-dir-a-je-ši, *‑žid‑a‑ti 
*‑žid‑a‑je‑ši; *-zyv-a-ti *-zyv-a-je-ši.
Dovršni glagol Drugotni nedovršni glagol
*-bьr-a-ti, *-dьr-a-ti, *-žьd-a-ti *-bir-a-ti, *-dir-a-ti, *-žid-a-ti
*-zъv-a-ti *-zyv-a-ti
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3 Praslovanski glagoli na *‑a‑ti *‑je‑ši
Glagolski vid praslovanskih nesestavljenih glagolov na *-a-ti *-je-ši (V/2) je pogojen 
z njihovim besedotvornim kategorialnim pomenom (netvorjeni izkorenski glagoli) ali 
z leksikalnim pomenom njihovega besedotvornega predhodnika (izimenski glagoli).
3.1 Praslovanski izkorenski glagoli na *‑a‑ti *‑je‑ši
Glagolski vid praslovanskih nesestavljenih netvorjenih izkorenskih glagolov na psl. 
*-a-ti, *-je-ši (V/2) in s korenom na soglasnik je pogojen s predmetnim pomenom 
njihovega glagolskega korena: tovrstni nesestavljeni glagoli so po večini nedovr-
šni. Drugotni (sestavljeni) nedovršniki se izpeljujejo na psl. *-a-ti *-a-je-ši (V/1).
 a)  Glagoli z razvidnim kvantitativnim prevojem po podajšavi ničte prevoj-
ne stopnje korenskega zložnika: stcsl. zf2gmcfnb zf2gbitib pf. ‘napisati, zapisati’, 
gj2cnmkfnb gj2cntk-ib pf. ‘nastlati, razprosteti’; gj2c+kfnb gj2c+k-ib pf. ‘posla-
ti’ → zf2gbcfnb zf2gbcf-ib ipf. ‘pisati, zapisovati’, gj2cnbkfnb gj2cnbkf-ib ipf. 
‘nastiljati, razprostirati’, gj2cskfnb gj2cskf-ib ipf. ‘pošiljati’ < psl. *‑pьs‑a‑ti 
*‑pis‑je‑ši, *‑stьl‑a‑ti *‑stel‑je‑ši; *‑sъl‑a‑ti *‑sъl‑je‑ši → *‑pis‑a‑ti *‑pis‑a‑je‑ši, 
*-stil-a-ti *-stil-a-je-ši, *-syl-a-ti *-syl-a-je-ši.
 b)  Glagoli brez (razvidnega) prevoja korenskega zložnika: stcsl. j,2bcrfnb 
j,2bintib pf. ‘pregledati, preiskati’, e2rfpfnb e2rfötib pf. ‘pokazati, predstaviti’ 
→ j,2bcrfnb j,2bcrf«ib ipf. ‘pregledovati, preiskovati’, e2rfpfnb e2rfpf«ib ipf. 
‘kazati, predstavljati’ < psl. *-jisk-a-ti *-jisk-je-ši, *-kaz-a-ti *-kaz-je-ši → *-kaz-a-ti 
*-kaz-a-je-ši, *-jisk-a-ti *-jisk-a-je-ši.
3.2 Praslovanski izimenski glagoli na *‑a‑ti *‑je‑ši
Glagolski vid praslovanskih nesestavljenih (izpridevniških in izsamostalniških) iz-
imenskih glagolov na psl. *-a-ti, *-je-ši (V/2) je pogojen z leksikalnim pomenom 
njihovega besedotvornega predhodnika: tovrstni nesestavljeni glagoli so nedovršni 
ali dovršni. Drugotni (sestavljeni ali nesestavljeni) nedovršniki se izpeljujejo na 
psl. *-a-ti *-a-je-ši, *-a-va-ti *-a-va-je-ši (V/1): stcsl. ghä2gjæcfnb ghä2gjæitib 
pf. ‘opasati’ → ghä2gjæcfnb ghä2gjæcf-ib ipf. ‘opasovati’ < psl. *‑pojas‑a‑ti *‑po-
jas-je-ši → *‑pojas‑a‑ti *‑pojas‑a‑je‑ši; stcsl. j2rktdtnfnb j2rktdtntib pf. ‘okleve-
tati’ → j2rktdtnfdfnb j2rktdtnfdf«ib ipf. ‘oklevetavati’ < psl. *-klevet-a-ti *-kle- 
-vet-je-ši → *-klevet-a-va-ti *-klevet-a-va-je-ši.
4  Praslovanski glagoli na *‑ø‑ti, *‑je‑ši
Glagolski vid praslovanskih nesestavljenih netvorjenih izkorenskih glagolov na psl. 
*-ø-ti *-je-ši in s korenom na samoglasnik (I/7) je pogojen s predmetnim pomenom 
njihovega glagolskega korena: tovrstni nesestavljeni glagoli so po večini nedovr-
šni. Drugotni (sestavljeni) nedovršniki se izpeljujejo na psl. *-ja-ti *-ja-je-ši, *-va-ti 
*-va-je-ši (V/1): stcsl. e2,bnb pf. ‘ubiti’, e2vsnb pf. ‘umiti’, c+2uhänb pf. ‘segreti’ → 
e2,bænb/e2,bdfnb ipf. ‘ubijati’, e2vsdfnb ipf. ‘umivati’, c+2uhädfnb ipf. ‘segrevati’ 
< psl. *-bi-ti, *-my-ti, *‑grě‑ti → *-bi-ja-ti/*-bi-va-ti, *-my-va-ti, *‑grě‑va‑ti.
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5 Praslovanski glagoli na *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši
Glagolski vid praslovanskih (nesestavljenih) tvorjenih izkorenskih glagolov na 
*‑nǫ‑ti *‑ne‑ši (II) je pogojen z njihovim besedotvornim pomenom: a) nesesta-
vljeni inkohativi na *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši so dovršni, ob sebi imajo praviloma nesesta-
vljene durative na *-a-ti (psl. *dъx‑nǫ‑ti : *dyx-a-ti); b) nesestavljeni fientivi so 
nedovršni (in vsaj prvotno neprehodni), ob sebi imajo praviloma nesestavljene 
esive na *‑ě/’a‑ti *‑i‑ši (psl. *mьrz‑nǫ‑ti : *mьrz‑ě‑ti); c) sestavljeni inkohativi 
in sestavljeni fientivi so dovršni.14 Znotrajsistemsko sinhrono gledano so njihovi 
drugotni (nesestavljeni in sestavljeni) nedovršni glagoli naslednji: a) drugotni ne-
dovršniki glagolov na *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši s korenom na soglasnik so glagoli na *-a-ti 
*-a-je-ši (V/1) in/ali *-a-ti *-je-ši (V/2),15 pri čemer izkazujejo v korenu kvantita-
tivni prevoj po podaljšavi (v nedrugotnem glagolu ničta oziroma polna prevojna 
stopnja, v drugotnem glagolu podaljšana ničta oziroma podaljšana polna prevojna 
stopnja) in izglasni soglasnik korena, ki je pri glagolih na *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši zara-
di poenostavitve soglasniških sklopov ponekod onemel; b) drugotni nedovršniki 
glagolov na *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši s korenom na samoglasnik so glagoli na *-nov-a-ti 
*-nu-je-ši (VI).16
14 Pri glagolih na *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši, ki so dokumentirani samo kot sestavljeni glagoli, tj. do-
vršni, je pri določanju besedotvornega kategorialnega pomena nesestavljenega glagola 
potrebno torej preučiti znotrajsistemska razmerja med različnimi glagolskimi tvorbami 
(stcsl. e–nhmzõnb pf. ‘otrpniti’ je zaradi nhmgänb ipf. ‘trpeti, trajati’ najverjetneje fientiv, 
medtem ko je stcsl. e–zmpzõnb pf. ‘predreti, prenikniti’ zaradi zbpfnb ipf. ‘prebadati’ naj-
verjetneje inkohativ). Merilo postane problematično v primeru, da ima glagol na *‑nǫ‑ti 
*-ne-ši ob sebi tako durativ na *-a-ti kot esiv na *‑ě‑ti *‑i‑ši ((st)csl. gj–rkårzõnb pf. ‘po-
klekniti’ : gj–rkåwfnb ipf. ‘upogibati se’ : rkåxfnb ipf. ‘klečati’).
15 Glede na to, da so glagoli na *-a-ti *-a-je-ši (V/1) večinoma neizkorenski (izglagolski, 
izsamostalniški, izpridevniški), glagoli na *-a-ti *-je-ši (V/2) pa po večini izkorenski 
glagoli in ponavljalni glagoli h glagolom na *-ø-ti *-(j)e-ši (I/1–6), je mogoče domnevati, 
da so se drugotni nedovršniki najprej izpeljevali z *-a-ti *-je-ši in šele nato po analogiji 
začeli prehajati med glagole na *-a-ti *-a-je-ši. Nekateri avtorji imajo za starejše glagole 
na *-a-ti *-a-je-ši (Nahtigal 1952: 273).
16 Z diahronega vidika besedotvorno razmerje med praslovanskimi glagoli na *‑nǫ‑ti 
*-ne-ši (II) in *-a-ti *-je-ši (V/2) ni povsem jasno. Prevojno razmerje korenskega samo-
glasnika tipa *dъx‑nǫ‑ti : *dyx-a-ti bi kazalo na drugotnost tvorb tipa *dyx-a-ti, ki iz-
kazujejo odraz kvantitativnega prevoja po podaljšavi ničte prevojne stopnje. Podobno se 
zdi prevojno razmerje praslovanskih glagolov *lьz‑nǫ‑ti : *liz-a-ti, toda zunajsistemska 
primerjava (stcsl. kbpfnb kbötib ‘lizati’ : lit. liẽžti liẽžia ‘lizati’) govori v prid mnenju, 
da gre pri glagolu psl. *liz-a-ti za primarni glagol. Glagoli na *-a-ti so prvotni v prime-
ru, da izkazujejo kvantitativni prevoj po podaljšavi polne stopnje oziroma kvantitativ-
ni prevoj po redukciji korenskega zložnika (stcsl. pbzõnb pf. ‘odpreti usta, zazehati’ : 
pbænb pä-ib ipf. ‘zevati’ < psl. *zi‑nǫ‑ti : *zьj‑a‑ti *zěj‑e‑ši, stcsl. hbzõnb cå pf. ‘vreči 
se, planiti’ : häænb hä-ib ipf. ‘vtikati, porivati, gnati’ < psl. *ri‑nǫ‑ti : *rěj‑a‑ti *rěj‑e‑ši 
(starejše **rьj‑a‑ti *rěj‑e‑ši?), stcsl. gkbzõnb pf. ‘pljuniti’ : gkmˉdfnb gk.«ib ipf. ‘pljuva-
ti’ < psl. *pliv‑nǫ‑ti : *pĺьv‑a‑ti *pĺu‑je‑ši). Zelo verjetno je, da imamo opravka z več na 
izrazni ravni sovpadlimi izhodiščnimi besedotvornimi vzorci.
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 a)  Glagoli z razvidnim kvantitativnim prevojem po podajšavi ničte prevojne 
stopnje korenskega samoglasnika:
 (st)csl. l+üzõnb pf. ‘dahniti’ (d+p–l+üzõnb pf. ‘vzdihniti’), u+zõnb pf. ‘zganiti, 
premakniti’ (ghä–u+zõnb pf. ‘pregibniti’), v+rzõnb pf. ‘premakniti’ (bp–v+rzõnb pf. 
‘potegniti ven, izvleči’), e–c+üzõnb pf. ‘usahniti’, e–c+zõnb pf. ‘zaspati’, n+rzõnb pf. 
‘dotakniti se’ (pf–n+rzõnb pf. ‘zatakniti, zamašiti’) : lsüfnb lsiõ lsitib (in V/1) 
ipf. ‘dihati’ (d+p–lsüfnb V/2, V/1 ipf. ‘vdihovati’), us,fnb us,kœ us,k«ib ipf. ‘pro-
padati’ (ghä–us,fnb V/1 ipf. ‘pregibati’), vsrfnb cå vsxø cå vsxtib cå (in V/1) 
ipf. ‘premikati se’, e–csüfnb ecsiø ecsitib (in V/1) ipf. ‘usihati’, e–csgfnb 
V/1 ipf. ‘zaspavati’, nsrfnb nsxø nsxtib ipf. ‘bosti, dotikati se’ (pf–nsrfnb V/1 
ipf. ‘zatikati, mašiti’) ← psl. *(‑)dъx‑nǫ‑ti, *(‑)gъb‑nǫ‑ti, *(‑)mъk‑nǫ‑ti, *‑sъx‑nǫ‑ti, 
*‑sъp‑nǫ‑ti, *(‑)tъk‑nǫ‑ti : *(-)dyx-a-ti, *(-)gyb-a-ti, *(-)myk-a-ti, *-syx-a-ti, *‑syp‑a‑ti, 
*(-)tyk-a-ti;
 csl. ,kmczõnb pf. ‘zasijati, zabliskati se’, štok. laznuti ‘polizniti’, (st)csl. 
e–zmpzõnb pf. ‘predreti, prenikniti’ : ,kbcwfnb (cå) V/1 ipf. ‘bliskati se, lesketati 
se’, kbpfnb kböõ kbötib (V/2) ipf. ‘lizati’, zbpfnb ipf. (V/1) ‘prebadati’ ← psl. 
*(‑)blьsk‑nǫ‑ti, *(‑)lьz‑nǫ‑ti, *(‑)nьz‑nǫ‑ti : *(-)blisc-a-ti, *(-)liz-a-ti, *(-)niz-a-ti.
 b)  Glagoli z razvidnim kvantitativnim prevojem po podajšavi e-jevske ali 
o-jevske prevojne stopnje korenskega samoglasnika:
 (st)csl. bintpzõnb (< *jьz‑čeznǫti) pf. ‘izginiti’, pf–rktzõnb pf. ‘zapreti’ → 
binfpfnb (< *jьz‑čazati) ipf. (V/1) ‘izginjati’, pf–rkägfnb pf–rkägkœ pf–rkägk-ib 
ipf. ‘tolči, udarjati’ < psl. *‑čez‑nǫ‑ti, *(‑)klep‑nǫ‑ti → *‑čaz‑a‑ti, *(‑)klěp‑a‑ti;
 stcsl. rjczõnb pf. ‘dotakniti se’ (ghb–rjczõnb cå pf. ‘dotakniti se’), njgzõnb 
ipf. ‘toniti’ (e–njzõnb pf. ‘utoniti, utopiti se’) : rfcfnb cå ipf. V/1 (ghb–rfcfnb cå 
pf.) ‘dotikati se’, nfgfnb V/1 ipf. ‘potapljati se, imeti brodolom’ (e–nfgfnb ipf. ‘to-
niti, utapljati se’) ← psl. *(‑)kos‑nǫ‑ti, *‑top‑nǫ‑ti : *(-)kas-a-ti, *‑tap‑a‑ti.
Glagoli na *‑nǫ‑ti Glagoli na *‑a‑ti
*(-)blьsk-nǫ-ti *(-)blisc-a-ti
*(-)lьz-nǫ-ti *(-)liz-a-ti
*(-)nьz-nǫ-ti *(-)niz-a-ti
*(-)dъx-nǫ-ti *(-)dyx-a-ti
*(-)gъb-nǫ-ti *(-)gyb-a-ti
*(-)mъk-nǫ-ti *(-)myk-a-ti
*-sъx-nǫ-ti *-syx-a-ti
*-sъp-nǫ-ti *-syp-a-ti
*(-)tъk-nǫ-ti *(-)tyk-a-ti
*-čez-nǫ-ti *-čaz-a-ti
*(-)klep-nǫ-ti *(-)klěp-a-ti
*(-)kos-nǫ-ti *(-)kas-a-ti
*-top-nǫ-ti *-tap-a-ti
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 c)  Glagoli brez (razvidnega) prevoja korenskega zložnika:
 stcsl. gj–vhmpzõnb V/1 pf. ‘pomrzniti’, ldbuzõnb pf. ‘premakniti, dvigniti’ 
(d+p–ldbuzõnb pf. ‘vzdigniti’), rkbrzõnb pf. ‘krikniti’ (d+c–rkbrzõnb pf. ‘vzklikni-
ti’), rfzõnb pf. ‘ka(p)niti’, e–dåzõnb pf. ‘oveneti’ : gj–vhmpfnb ipf. ‘pomrzovati, 
zmrzovati’, ldbqfnb ldbötib (in V/1) ipf. ‘premikati, dvigati’ (d+p–ldbqfnb V/2, 
V/1 ipf. ‘vzdigati’), rkbwfnb rkbxtib ipf. ‘kričati’ (d+c–rkbwfnb V/2 ipf. ‘vzklikati’), 
rfgfnb rfgk«ib ipf. ‘kapati’, e–dålfnb e–dåöltib (in V/1) ipf. ‘ovenevati’ ← psl. 
*‑mьrz‑nǫ‑ti, *(‑)dvig‑nǫ‑ti, *(‑)klik‑nǫ‑ti, *(‑)kap‑nǫ‑ti, *‑vęd‑nǫ‑ti : *‑mьrz‑a‑ti, 
*(‑)dviʒ‑a‑ti, *(-)klic-a-ti, *(‑)kap‑a‑ti, *‑vęd‑a‑ti;
 stcsl. vbzõnb pf. ‘preiti, mimo iti, miniti’, gj–dbzõnb pf. ‘podvreči, podre-
diti’ → vbzjdfnb ipf. ‘minevati’, gj–dbzjdfnb pf. ‘podrejati’ < psl. *mi-nov-a-ti, 
*-vi-nov-a-ti.
6  Praslovanski glagoli na *‑ě1/’a‑ti *‑i‑ši
Glagolski vid praslovanskih (nesestavljenih) tvorjenih izkorenskih glagolov na 
*‑ě1/’a-ti *-i-ši (III/2) je pogojen z njihovim besedotvornim pomenom: nesestavlje-
ni esivi so nedovršni, sestavljeni esivi so dovršni. Njihovi drugotni (nesestavljeni 
in sestavljeni) nedovršni glagoli se izpeljujejo s priponama *-a-ti *-a-je-ši (V/1) ali 
*-va-ti *-va-je-ši (V/1).
 Drugotni (sestavljeni) nedovršniki na *-a -ti *-a -je-ti v korenu izkazujejo 
kvantitativni prevoj po podaljšavi ničte oziroma polne prevojne stopnje: (st)csl. 
gj–vmzänb pf. ‘spomniti se’, ghä–gmhänb pf. ‘prepričati’, *j–cdmnänb pf. ‘zasvetiti 
se, zdaniti se’, zf–pmhänb pf. ‘pogledati’; *d+p–l–h+länb pf. ‘vzrdeti’; hfp–ujhänb 
cå pf. ‘razgoreti se’ → gj–vbzfnb pf./ipf. ‘spominjati se’, ghä–gbhfnb pf. ‘teptati; 
prepričevati’, j–cdbnfnb ipf. ‘svetiti se, daniti se’, zf–pbhfnb ipf. ‘pogledovati, sledi-
ti, biti pozoren’; d+p–l–hslfnb pf. ‘zatarnati’; hfp–ufhfnb cå ipf. ‘razgorevati se’ < 
psl. *‑mьn‑ě‑ti, *‑pьr‑ě‑ti, *‑svьt‑ě‑ti, *‑zьr‑ě‑ti; *‑rъd‑ě‑ti; *‑gor‑ě‑ti : *-min-a-ti, 
*‑pir‑a‑ti, *-svit-a-ti, *-zir-a-ti; *-ryd-a-ti; *-gar-a-ti.
 Drugotni nedovršni glagoli na *-va -ti *-va -je-ti prevoja v korenu ne izkazujejo: 
(st)csl. ghä–nhmgänb ipf. ‘pretrpeti’, gj–dtkänb pf. ‘ukazati’ → ghä–nhmgädfnb ipf. 
‘pretrpevati’, gj–dtkädfnb ipf. ‘ukazovati’ < psl. *‑tьrp‑ě‑ti, *‑vel‑ě‑ti : *‑tьrp‑ě‑va‑ti, 
*‑vel‑ě‑va‑ti.
7  Praslovanski glagoli na *‑i‑ti *‑i‑ši
Glagolski vid praslovanskih (nesestavljenih) tvorjenih glagolov na *-i-ti *-i-ši (IV) 
je pogojen z njihovim besedotvornim kategorialnim pomenom (iterativi, kavzativi) 
ali z leksikalnim pomenom njihovega besedotvornega predhodnika (denominativi). 
Njihovi drugotni (nesestavljeni in sestavljeni) nedovršniki so na *-(j)a-ti *-(j)a-je-ši 
(V/1), pri denominativih tudi na *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši (VI).
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7.1  Praslovanski ponavljalni glagoli na *‑i‑ti *‑i‑ši
Praslovanski nesestavljeni ponavljalni glagoli (iterativi) na *-i-ti *-i-ši so nedovr-
šni. Sestavljeni iterativi na *-i-ti *-i-ši so glede na svoj leksiklani pomen (glagoli 
premikanja ali glagoli nepremikanja) nedovršni ali dovršni.
 Sestavljeni iterativi na *-i-ti *-i-ši glagolov premikanja so nedovršni, so 
pomensko gledano nedovršniki glagolov premikanja na *-ø-ti/*-a-ti *-e-ši (I/1–4, 
V/2) (prim. 1.1) in imajo drugotne nedovršnike na *-ja-ti *-ja-je-ši (V/1), pri če-
mer v korenu prihaja do kvantitativnega prevoja po podaljšavi o-jevske prevojne 
stopnje: stcsl. bp2ujzbnb ipf. ‘izganjati’, ghb2üjlbnb ipf. ‘prihajati’, ghb2zjcbnb ipf. 
‘prinašati’, ghb2djlbnb ipf. ‘voditi, peljati’; d+2kfpbnb ipf. ‘vstopati’ → bp2ufzænb 
ipf. ‘izganjati’, ghb2üfölfnb ipf. ‘prihajati’, sln. pri‑našati, stcsl. ghb2dfölfnb ipf. 
‘voditi, peljati’, nar. sln. v‑lažati < psl. *-gon-i-ti, *-xod-i-ti, *-nos-i-ti, *-vod-i-ti; 
*-laz-i-ti → *-gan-ja-ti, *-xad-ja-ti, *-nas-ja-ti, *-vad-ja-ti; *-laz-ja-ti.17
 Sestavljeni iterativi na *-i-ti *-i-ši glagolov nepremikanja so dovršni in imajo 
drugotne nedovršnike na *-ja-ti *-ja-je-ši (V/1): stcsl. hfp2kõxbnb pf. ‘ločiti, oddeli-
ti’, c+2võnbnb pf. ‘zmotiti, vznemiriti’ → hfp2kõxfnb ipf. ‘ločevati, oddeljevati’, 
c+2võinfnb ipf. ‘motiti, vznemirjati’ < psl. *‑lǫč‑i‑ti, *‑mǫt‑i‑ti : *‑lǫk‑ja‑ti, *‑mǫt‑ja‑ti.
7.2  Praslovanski vzročni glagoli na *‑i‑ti *‑i‑ši
Praslovanski nesestavljeni vzročni glagoli (kavzativi) na *-i-ti *-i-ši so nedovršni. 
Sestavljeni kavzativi na *-i-ti *-i-ši so nedovršni.
 a)  Glagoli z razvidnim kvantitativnim prevojem po podajšavi o-jevske pre-
vojne stopnje korenskega samoglasnika: stcsl. zf2kjöbnb pf. ‘položiti’, e2vjhbnb 
pf. ‘moriti, ubiti’, zf2gjbnb pf. ‘napojiti’, hfc2njxbnb pf. ‘razmetati, razsipati’ → 
zf2kfufnb ipf. ‘polagati’ : e2vfhænb ipf. ‘ubijati’, zf2gfænb ipf. ‘napajati’, hfc2nfxfnb 
ipf. ‘razmetavati’ < psl. *‑lož‑i‑ti, *-mor-i-ti, *‑poj‑i‑ti, *‑toč‑i‑ti → *-lag-a-ti : 
*-mar-ja-ti, *‑paj‑ja‑ti, *-tak-ja-ti.
 b)  Glagoli brez razvidnega prevoja korenskega samoglasnika: (st)csl. 
jn+2dhfnbnb pf. ‘odvrniti’; ghb2kägbnb pf. ‘prilepiti’, j2cdänbnb pf. ‘osvetiti’, 
e2näinbnb pf. ‘stisniti’, j,äcbnb (< *ob‑věsiti) ipf. ‘obesiti’; d+p2,elbnb pf. 
‘prebuditi’, gj2ue,bnb pf. ‘pogubiti’; j2gfkbnb pf. ‘ožgati’, lj2cflbnb pf. ‘poniža-
ti’, ghj2ckfdbnb pf. ‘proslaviti’, gj2cnfdbnb pf. ‘postaviti’ → jn+2dhfinfnb ipf. ‘od-
vračati’; ghb2kägkænb ipf. ‘prilepljati’, j2cdäinfnb ipf. ‘osvetljevati’, e2näinfnb 
pf. ‘stiskati’, j,äifnb (< *ob‑věšati) pf. ‘obešati’; d+p2,eölfnb ipf. ‘prebujati’, 
gj2ue,kænb ipf. ‘pogubljati’; j2gfkænb ipf. ‘ožigati’, lj2cfölfnb ipf. ‘poniževa-
ti’, ghj2ckfdkænb ipf. ‘proslavljati’, gj2cnfdkænb ipf. ‘postavljati’ < psl. *-vort-i-ti; 
*‑lěp‑i‑ti, *‑svět‑i‑ti, *‑těšč‑i‑ti, *‑věs‑i‑ti; *-bud-i-ti, *-gub-i-ti; *‑pal‑i‑ti, *-sad-i-ti, 
*-slav-i-ti, *-stav-i-ti → *-vort-ja-ti; *‑lěp‑ja‑ti, *‑svět‑ja‑ti, *‑těsk‑ja‑ti, *‑věs‑ja‑ti; 
*-bud-ja-ti, *-gub-ja-ti; *‑pal‑ja‑ti, *-sad-ja-ti, *-slav-ja-ti, *-stav-ja-ti.
17 S sinhronega pomenskega vidika gre za naslednjo besedotvorno verigo: dovršni semel-
faktiv na *-e-ši → nedovršni semelfaktiv na *-i-ši → nedovršni iterativ na *-ja-je-ši (psl. 
*-nes-e-ši → *-nos-i-ši → *-nas-ja-je-ši).
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7.3 Praslovanski besedotvorno nemotivirani glagoli na *‑i‑ti *‑i‑ši
Praslovanski nesestavljeni sinhrono gledano besedotvorno nemotivirani glagoli na 
*-i-ti *-i-ši brez znotrajsistemskega besedotvornega predhodnika (diahrono gleda-
no iterativi in kavzativi) so po večini nedovršni, redko dovršni.
 a)  Glagoli z razvidnim kvantitativnim prevojem po podajšavi o-jevske pre-
vojne stopnje korenskega samoglasnika: stcsl. ghä2kjvbnb pf. ‘prelomiti’, c+2kjvbnb 
pf. ‘zlomiti’, ghjcbnb ipf./pf. ‘prositi’ (d+2ghjcbnb pf. ‘prositi’), crjxbnb pf. ‘skočiti’, 
d+2ckjzbnb cå pf. ‘nasloniti se’, pf2ndjhbnb pf. ‘zapreti’ → ghä2kfvfnb ipf. ‘pre-
lamljati’, c+2kfvkænb ipf. ‘lomiti’, ghfifnb ipf. ‘prašati, spraševati’ (d+2ghfifnb 
ipf. ‘spraševati’), crfrfnb crfxø crfxtib ipf. ‘skakati’, d+2ckfzænb cå pf. ‘naslanjati 
se’, pf2ndfhænb ipf. ‘zapirati’ < psl. *-lom-i-ti, *(‑)pros‑i‑ti, *skoč‑i‑ti, *-slon-i-ti, 
*-tvor-i-ti → *-lam-a/ja-ti; *(‑)pras‑ja‑ti, *skak-a-ti, *-slan-ja-ti, *-tvar-ja-ti.
 b)  Glagoli brez razvidnega prevoja korenskega samoglasnika: (st)csl. 
gj2,älbnb pf. ‘premagati’, väcbnb ipf. ‘mesiti’ (c+2väcbnb pf. ‘zmešati, spoji-
ti’), e2näibnb pf. ‘utešiti, pomiriti’; ghä2cnøgbnb pf. ‘prestopiti’; bp2,fdbnb pf. 
‘rešiti’, hfp2lhföbnb pf. ‘razdražati’, gj2lfdbnb pf. ‘zadaviti’, jn+2dfkbnb pf. ‘od-
valiti’ → gj2,äölfnb ipf. ‘premagovati’, väifnb ipf. ‘mešati’ (c+2väifnb ipf. 
‘mešati, spajati’), e2näifnb ipf. ‘tešiti, pomirjati’; ghä2cnøgfnb ipf. ‘prestopati’; 
bp2,fdkænb ipf. ‘reševati’, hfp2lhföfnb ipf. ‘razdraževati’, gj2lfdkænb pf. ‘zadavlja-
ti’, jn+2dfkænb pf. ‘odvaljevati’ < psl. *‑běd‑i‑ti, *(‑)měs‑i‑ti, *‑těš‑i‑ti; *‑stǫp‑i‑ti; 
*-bav-i-ti, *‑draž‑i‑ti, *-dav-i-ti, *-val-i-ti → *‑běd‑ja‑ti, *(‑)měs‑ja‑ti, *‑těx‑ja‑ti; 
*‑stǫp‑a‑ti; *-bav-ja-ti, *-drag-ja-ti, *-dav-ja-ti, *-val-ja-ti.18
7.4  Praslovanski izimenski glagoli na *‑i‑ti *‑i‑ši
Glagolski vid praslovanskih (izpridevniških in izsamostalniških) izimenskih gla-
golov na *-i-ti *-i-ši je pogojen z leksikalnim pomenom njihovega besedotvorne-
ga predhodnika. Nesestavljeni denominativi *-i-ti, *-i-ši so po večini nedovršni, 
v manjšini dovršni. Tako kot drugi glagoli na *-i-ti *-i-ši drugotne nedovršnike 
tvorijo na *-ja-ti *-ja-je-ši, pri čemer pri nekaterih izimenskih glagolih po vzoru iz-
glagolskih glagolov prihaja do kvantitativnega prevoja po podaljšavi o-jevske pre-
vojne stopnje korenskega samoglasnika: stcsl. zf2ghfdbnb pf. ‘usmeriti’, gecnbnb 
pf. ‘pustiti, izpustiti’ (jn+–gecnbnb pf. ‘odpustiti’); stcsl. hfp2läkbnb ipf. ‘razdeliti’, 
hjlbnb pf. ‘zaploditi, roditi’ (gj2hjlbnb pf. ‘poroditi’) → zf2ghfdkænb ipf. ‘usmerja-
ti’, geinfnb ipf. ‘puščati, izpuščati’ (jn+–geinfnb ipf. ‘odpuščati’); hfp2läkænb 
ipf. ‘razdeljevati’, hfölfnb pf. ‘zaplojevati, rojevati’ (gj2hfölfnb cå pf. ‘znova 
se roditi’) < psl. *‑prav‑i‑ti, *(‑)pust‑i‑ti; *‑děl‑i‑ti, *(-)rod-i-ti → *‑prav‑ja‑ti, 
*(‑)pust‑ja‑ti; *‑děl‑ja‑ti, *(-)rad-ja-ti.
18 S sinhronega pomenskega vidika gre za naslednje besedotvorne verige: a) sestavljeni 
dovršnik na *-i-ti → sestavljeni nedovršnik na *-ja-ti (psl. *-tvor-i-ti → *-tvar-ja-ti; 
*-bav-i-ti → *-bav-ja-ti); b) nesestavljeni dovršnik na *-i-ti → nesestavljeni nedovršnik 
na *-ja-ti (psl. *skoč‑i‑ti → *skak-a-ti); c) nesestavljeni nedovršnik na *-i-ti (semelfak-
tiv) → nesestavljeni nedovršnik na *-ja-ti (iterativ), sestavljeni dovršnik → sestavljeni 
nedovršnik (psl. *(‑)měs‑i‑ti → *(‑)měs‑ja‑ti).
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 Redki denominativi na *-i-ti *-i-ši tvorijo drugotne nedovršnike na 
*-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši (VI): stcsl. regbnb pf. ‘kupiti’ (bc2regbnb pf. ‘odkupiti’), 
ghä2j,hfpbnb cå pf. ‘preobraziti se, spremeniti se’ → regjdfnb ipf. ‘kupovati’ 
(bc2regjdfnb ipf. ‘odkupovati’), ghä2j,hfpjdfnb cå ipf. ‘preobraževati se, spreme-
njati se’ < psl. *(‑)kup‑i‑ti, *(-)obraz-i-ti → *(‑)kup‑ov‑a‑ti, *(-)obraz-ov-a-ti).19
8  Praslovanski glagoli na *‑a‑ti *‑a‑je‑ši
Glagolski vid praslovanskih nesestavljenih (izpridevniških in izsamostalniških) 
izimenskih glagolov na *-a-ti *-a-je-ši (V/1) je pogojen z leksikalnim pome-
nom njihovega besedotvornega predhodnika: tovrstni nesestavljeni glagoli so 
nedovršni ali dovršni. Drugotni nedovršniki se izpeljujejo na psl. *-a-va-ti, 
*-a-va-je-ši (V/1): stcsl. rjzmxfnb pf. ‘končati’ (c+2rjzmxfnb pf. ‘skončati’), 
j2nåömxfnb pf. ‘postati težak’ → rjzmxfdfnb ipf. ‘končevati’ (c+2rjzmxfdfnb ipf. 
‘skončevati’), j2nåömxfdfnb pf. ‘postati težak’ < psl. *(‑)konьč‑a‑ti, *‑tęžьč‑a‑ti 
→ *(‑)konьč‑a‑va‑ti, *‑tęžьč‑a‑va‑ti.
9 Sklep
Praslovanski drugotni nedovršniki se iz (sestavljenih in nesestavljenih) dovršnih gla-
golov izpeljujejo s priponskimi obrazili psl. *-i-ti *-i-ši (IV), *-a-ti *-a-je-ši (V/1), 
*-a-ti *-je-ši (V/2), *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši (VI) in v večini primerov s prevojem ko-
renskega zložnika. Glede na vrsto prevoja v korenu je besedotvorne vzorce izpeljave 
drugotnih nedovršnikov relativnokronološko mogoče razvrstiti v več skupin:
 (1)  glagoli s kvalitativnim prevojem v korenu: a) glagoli premikanja na psl. 
*‑ø‑ti *‑e‑ši → *‑i‑ti *‑i‑ši (I/1–6 → IV) (psl. *(-)nes-ti *(-)nes-e-ši → *(-)nos-i-ti 
*(-)nos-i-ši);
 (2)  glagoli s kvantitativnim prevojem po redukciji v korenu: psl. *‑ø‑ti 
*‑e‑ši → *‑a‑ti *‑je‑ši (I/1–6 → V/2) (psl. *(‑)ję‑ti *(‑)jьm‑e‑ši → *(‑)jьm‑a‑ti 
*(-)jem-je-ši);
 (3)  glagoli s kvantitativnim prevojem po podaljšavi polne oziroma ničte 
prevojne stopnje v korenu: a) psl. *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši → *‑a‑ti *(‑ja)‑je‑ši (II → V/2, 
V/1) (psl. *(‑)dъx‑nǫ‑ti *(‑)dъx‑ne‑ši, *(‑)kap‑nǫ‑ti *(‑)kap‑ne‑ši, *‑sъx‑nǫ‑ti 
*‑sъx‑ne‑ši (II) → *(-)dyx-a-ti *(-)dyx-je-ši; *(‑)kap‑a‑ti *(‑)kap‑a‑je‑ši, 
*-syx-a-ti *-syx-a-je-ši); b) psl. *‑ø‑ti *‑e‑ši, *‑a‑ti *‑e‑ši, *‑a‑ti *‑je‑ši, *‑ě1/’a‑ti 
*‑i‑ši → *‑a‑ti *‑a‑je‑ši (I/1–6, V/3, V/2, III/2 → V/1) (psl. *-bod-ti *-bod-e-ši, 
19 Pri razmerju dovršni glagol na *-i-ti *-i-ši : nedovršni glagol na *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši gre 
prvotno za vzporedni izimenski izpeljanki (stcsl. j,hfp+ ‘postava, izgled, slika, pojava, na-
čin’ → ghä2j,hfpbnb cå : ghä2j,hfpjdfnb cå). Pri prevzetem glagolu stcsl. regbnb < psl. 
*kup‑i‑ti ← pgerm. *kaupjan (> stang. cēapjan, stsaš. kōpjan ‘trgovati’) (Snoj 2003: 335) 
je prišlo na osnovi besedotvornega vzorca psl. *obraz‑ъ → *obraz-i-ti : *obraz-ov-a-ti do 
analognih tvorb, in sicer glagola na psl. *-ov-a-ti (stcsl. regjdfnb < psl. *kup‑ov‑a‑ti) in 
vzvratnega samostalnika na psl. *‑ъ (stcsl. reg+ ‘kup, trgovanje’ < psl. *kup‑ъ).
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*‑mer‑ti *‑mьr‑e‑ši, *(‑)rek‑ti *(‑)reč‑e‑ši → *-bad-a-ti *-bad-a-je-ši, *-mir-a-ti 
*-mir-a-je-ši, *(‑)rěk‑a‑ti *(‑)rěk‑a‑je‑ši; *‑bьr‑a‑ti *‑ber‑e‑ši → *-bir-a-ti 
*-bir-a-je-ši; psl. *‑sъl‑a‑ti *‑sъl‑je‑ši → *-syl-a-ti *-syl-a-je-ši; psl. *‑gor‑ě‑ti 
*-gor-i-ši → *-gar-a-ti *-gar-a-je-ši); c) psl. *‑i‑ti *‑i‑ši → *‑ja‑ti *‑ja‑je‑ši (IV → 
V/1) (psl. *-mor-i-ti *-mor-i-ši, *(‑)pust‑i‑ti *(‑)pust‑i‑ši → *-mar-ja-ti *-mar-ja-je-ši, 
*‑pust‑ja‑ti *‑pust‑ja‑je‑ši); č) psl. *‑ø‑ti *‑e‑ši → *‑ja/va‑ti *‑ja/va‑je‑ši (I/7 → 
V/1) (psl. *-bi-ti *-bi-je-ši, *-my-ti *-my-je-ši (I/7) → *-bi-ja/va-ti *-bi-ja/va-je-ši, 
*-my-va-ti *-my-va-je-ši);
 (4)  glagoli brez prevoja v korenu: a) psl. *‑ě1/’a‑ti *‑i‑ši → *‑ě1/’a‑va‑ti 
*‑ě1/’a‑va‑je‑ši (III/2 → V/1) (psl. *‑tьrp‑ě‑ti *‑tьrp‑i‑ši → *‑tьrp‑ě‑va‑ti 
*‑tьrp‑ě‑va‑je‑ši); b) psl. *‑a‑ti *‑a‑je‑ši → *‑a‑va‑ti *‑a‑va‑je‑ši (V/1 → V/1) 
(psl. *‑kop‑a‑ti *‑kop‑a‑je‑ši → *‑kop‑a‑va‑ti *‑kop‑a‑va‑je‑ši); c) psl. *‑i‑ti 
*‑i‑ši → *‑ov/’ev‑a‑ti *‑u‑je‑ši (IV → VI) (psl. *(-)obraz-i-ti *(-)obraz-i-ši (IV) 
→ *(-)obraz-ov-a-ti *(-)obraz-u-je-ši).
Dovršni glagol Drugotni nedovršni glagol
I/1–6 *-bod-ti *-bod-e-ši *-bad-a-ti *-bad-a-je-ši V/1
*-mer-ti *-mьr-e-ši *-mir-a-ti *-mir-a-je-ši
*(-)rek-ti *(-)reč-e-ši *(-)rěk-a-ti *(-)rěk-a-je-ši
*(-)ję-ti *(-)jьm-e-ši *(-)jьm-a-ti *(-)jem-je-ši V/2
*-nes-ti *-nes-e-ši *-nos-i-ti *-nos-i-ši IV
I/7 *-bi-ti *-bi-je-ši *-bi-ja/va-ti *-bi-ja/va-je-ši V/1
*-my-ti *-my-je-ši *-my-va-ti *-my-va-je-ši
II *(-)dъx-nǫ-ti *(-)dъx-ne-ši *(-)dyx-a-ti *(-)dyx-je-ši V/2
*(-)kap-nǫ-ti *(-)kap-ne-ši *(-)kap-a-ti *(-)kap-a-je-ši V/1
*-sъx-nǫ-ti *-sъx-ne-ši *-syx-a-ti *-syx-a-je-ši
III/2 *-gor-ě-ti *-gor-i-ši *-gar-a-ti *-gar-a-je-ši V/1
*-tьrp-ě-ti *-tьrp-i-ši *-tьrp-ě-va-ti *-tьrp-ě-va-je-ši
IV *-mor-i-ti *-mor-i-ši *-mar-ja-ti *-mar-ja-je-ši V/1
*(-)pust-i-ti *(-)pust-i-ši *(-)pust-ja-ti *(-)pust-ja-je-ši
*(-)kup-i-ti *(-)kup-i-ši *(-)kup-ov-a-ti *(-)kup-u-je-ši VI
V/1 *-jьgr-a-ti *-jьgr-a-je-ši *-jьgr-a-va-ti *-jьgr-a-va-je-ši V/1
*(-)konьč-a-ti *(-)konьč-a-je-ši *(-)konьč-a-va-ti *(-)konьč-a-va-je-ši
V/2 *sъl-a-ti *sъl-je-ši *-syl-a-ti *-syl-a-je-ši V/1
V/3 *-bьr-a-ti *bьr-e-ši *-bir-a-ti *-bir-a-je-ši V/1
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Matej Šekli, Praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih nedovršnih glagolov
Proto-Slavic Derivational Patterns of Secondary Imperfective Verbs
Summary
Proto-Slavic secondary imperfective verbs are derived from (prefixed and unpre-
fixed) perfective verbs by means of suffixed PSl. *-i-ti *-i-ši (IV), *-a-ti *-a-je-ši 
(V/1), *-a-ti *-je-ši (V/2), and *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši (VI), as well as vowel grada-
tion in the most cases. On the basis of vowel gradation type, the derivational pat-
terns of secondary imperfectives can be placed into several groups according to 
relative chronology:
 (1)  Verbs with vowel gradation in terms of quality: a) verbs of movement 
in PSl. *‑ø‑ti *‑e‑ši → *‑i‑ti *‑i‑ši (I/1–6 → IV) (PSl. *(-)nes-ti *(-)nes-e-ši → 
*(-)nos-i-ti *(-)nos-i-ši ‘to carry’);
 (2)  Verbs with vowel gradation in terms of reduction: PSl. *‑ø‑ti *‑e‑ši → 
*‑a‑ti *‑je‑ši (I/1–6 → V/2) (PSl. *(‑)ję‑ti *(‑)jьm‑e‑ši → *(‑)jьm‑a‑ti *(‑)jem‑je‑ši 
‘to take’);
 (3)  Verbs with vowel gradation in terms of lengthening of full or zero grade: 
 a)  PSl. *‑nǫ‑ti *‑ne‑ši → *‑a‑ti *(‑ja)‑je‑ši (II → V/2, V/1) (PSl. *(‑)dъx‑nǫ‑ti 
*(‑)dъx‑ne‑ši, *(‑)kap‑nǫ‑ti *(‑)kap‑ne‑ši, *‑sъx‑nǫ‑ti *‑sъx‑ne‑ši (II) → *(-)dyx-a-ti 
*(-)dyx-je-ši ‘to breathe’; *(‑)kap‑a‑ti *(‑)kap‑a‑je‑ši ‘to drip’, *-syx-a-ti *-syx-a-je-ši 
‘to dry’); 
 b)  PSl. *‑ø‑ti *‑e‑ši, *‑a‑ti *‑e‑ši, *‑a‑ti *‑je‑ši, *‑ě1/’a‑ti *‑i‑ši → *‑a‑ti 
*‑a‑je‑ši (I/1–6, V/3, V/2, III/2 → V/1) (PSl. *-bod-ti *-bod-e-ši, *-mer-ti 
*‑mьr‑e‑ši, *(‑)rek‑ti *(‑)reč‑e‑ši → *-bad-a-ti *-bad-a-je-ši ‘to perforate’, *-mir-a-ti 
*-mir-a-je-ši ‘to die’, *(‑)rěk‑a‑ti *(‑)rěk‑a‑je‑ši ‘to say’; *‑bьr‑a‑ti *‑ber‑e‑ši → 
*-bir-a-ti *-bir-a-je-ši ‘to collect’; PSl. *‑sъl‑a‑ti *‑sъl‑je‑ši → *-syl-a-ti *-syl-a-je-ši 
‘to send’; PSl. *‑gor‑ě‑ti *‑gor‑i‑ši → *-gar-a-ti *-gar-a-je-ši ‘to burn’); 
 c)  PSl. *‑i‑ti *‑i‑ši → *‑ja‑ti *‑ja‑je‑ši (IV → V/1) (PSl. *-mor-i-ti *-mor-i-ši, 
*(‑)pust‑i‑ti *(‑)pust‑i‑ši → *-mar-ja-ti *-mar-ja-je-ši ‘to murder’, *‑pust‑ja‑ti 
*‑pust‑ja‑je‑ši ‘to leave’); 
 d)  PSl. *‑ø‑ti *‑e‑ši → *‑ja/va‑ti *‑ja/va‑je‑ši (I/7 → V/1) (PSl. *-bi-ti 
*-bi-je-ši, *-my-ti *-my-je-ši (I/7) → *-bi-ja/va-ti *-bi-ja/va-je-ši ‘to beat’, 
*-my-va-ti *-my-va-je-ši ‘to wash’);
 (4)  Verbs without vowel gradation in the root: a) PSl. *‑ě1/’a‑ti *‑i‑ši 
→ *‑ě1/’a‑va‑ti *‑ě1/’a‑va‑je‑ši (III/2 → V/1) (PSl. *‑tьrp‑ě‑ti *‑tьrp‑i‑ši → 
*‑tьrp‑ě‑va‑ti *‑tьrp‑ě‑va‑je‑ši ‘to suffer’); b) PSl. *‑a‑ti *‑a‑je‑ši → *‑a‑va‑ti 
*‑a‑va‑je‑ši (V/1 → V/1) (PSl. *‑kop‑a‑ti *‑kop‑a‑je‑ši → *‑kop‑a‑va‑ti 
*‑kop‑a‑va‑je‑ši ‘to dig’); c) PSl. *‑i‑ti *‑i‑ši → *‑ov/’ev‑a‑ti *‑u‑je‑ši (IV → VI) 
(PSl. *(-)obraz-i-ti *(-)obraz-i-ši (IV) → *(-)obraz-ov-a-ti *(-)obraz-u-je-ši ‘to 
shape’).
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